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STATE OP MAINE
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3, 1964 
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. 1
"Shall state stores for the sale of liquor be oper­ated by permission of the State Liquor Commission in this city or town? (State Liquor Store)."
COUNTIES
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis
SagadahocSomerset
Waldo
Washington
York
NO
28,310
15,382
1 * 8 ,9 0 5
¿,982
8,017
21,511
6,055
5,157
11,815
28,711
¿»2 1 *4
6,078
¿ îfS
6,310
33,181
.,927 ,692 
15,023 
2,802
2,8¿6
¿,982
9,719
2 » 3¿6
2,602
3,9732,91*8
¿,722
10,9¿3
TOTAL 21*2, ¿60 92,631
QUESTION HO. 2-A
"Shall licenses be grant­ed in this city or town for sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises of Class A restau­rants?"
COUNTIES YES NO
QUESTION NO. 2
fS hall licen ses be 
granted in  th is  c i t y  or 
town fo r  the sale herein 
o f  wine and s p ir its  to be 
consumed on the premises? 
(H otel and C lub)."
YES
26,921* 
1 3 * 0 1 4  
1*5*323 
3,71*0 
7,39¿ 
19,988 
5,223 1**676 
9,971* 
26,001*
NO
5,862
10,3¿7
17,839
3,930
¿,339
9,938
¿,9 ¿5
3,256
6,551
11,901
3,070
3,013
5,065
216,¿92 113,¿56
QUBSTIOM NO
"Shall licen ses be 
granted in th is c i t y  or 
town fo r  sa le herein o f  
malt liqu or (beer, a le and 
other malt liq u ors) to  be 
consumed on the premises? 
(Beer and Ale in  Restau­
rants, Hotels and C lubs)."
Androscoggin 26,¿90 6,01*0 26,702 5,866
Aroostook 10,538 12,770 11,¿5¿ 12,070
Cumberland ¿5 ,01¿ 17,157 ¿¿,855 17,976
Franklin 3,767 3,796 3,761 3,873
Hancock 7 ,0?¿ ¿ ,¿8 5 7,120 ¿ ,5 °3Kennebec 19,¿¿3 ? ,9 i ¿ 19,¿60 9,877
Knox 5,121 ¿,8 8 o ¿,978 5,120
Lincoln ¿,636 3,166 ¿,619 3,167
Oxford 9 ,60¿ 6,753 9,687 6,696
Penobscot 2¿,913 12,566 25,¿98 12,167
Piscataquis 2,6¿9 3,550 2,83¿ 3,395
Sagadahoc 5,329 3.272 5,12? 3,161
Somerset 7,595 5,172 7,50¿ 5,313
Waldo 3 ,¿70 3,383 3,9¿1 3,328
Washington ¿,¿82 5,938 ¿,723 5 ,90¿
York 27,70¿ 1¿,716 27,217 15,238
TOTAL 207,8¿9 117,56¿ 209,¿82 117,65¿
GENERAL ELECTION, NOVEMBER 3* 1961* REFffiENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. k
"Shall licen ses be grsnted 
in  th is c ity  or town fo r  the 
sale herein o f  malt liqu or 
(beer, ale and other malt 
liqu ors) to be consumed on 
the premises o f  taverns?
(Beer and Ale fo r  Men O nly)."
QUESTION NO. g
"Shall licen ses  be 
granted in  th is  c it y  or 
town fo r  the sale herein 
o f  malt liq u or  (beer, ale 
and other malt liqu ors) 
not to be consumed on the 
premises? (Beer and Ale 
to Take Out)•"
COUNTIES TES HO TES
Androscoggin 2¿»167 7,8¿k 26,955
Aroostook 9,358 13,756 1¿.¿28
Cmaberland 39,005 23,¿19 ¿8,189
Franklin 3,013 ¿ .¿9 7 5,309
Hancock 6,189 5.¿83 8,¿27
Kennebec . 16,768 12,376 22,287
Knox 3.588 6,¿13 6,361
Lincoln 3»558 ¿,252 5,¿08
Oxford 7,978 8,268 12,353
Penobscot 22,02¿ 15,200 28,192
Piscataquis 2,2¿1 3,897 ¿»511Sagadahoc ¿,201 ¿,261 6 ,¿3 ¿
Somerset 6,038 6,668 9,¿39
Waldo 3.362 3,85¿ 5,171
Washington 3»?9¿ 6,26¿ 6,618
York 22,598 19,38¿ 31,657
TOTAL 178,082 1¿5,836 2¿1,739
NO
5*270
9 ,1*01
i¿ ,5 6 5
2 .  ¿ o í
3 , ¿67
7 ,2 1 ¿
te a s
¿ ,5 i ¿
10,0X2 
1,956 
2,277 
3,670 
2 ,¿99 
¿,763 
11,263
89,979
QUESTION NO. 6
"Shall licen ses be grant­
ed in  this c ity  or town fo r  
sale herein o f  wine end s p ir its  
to be consumed on the premises 
o f  part-tim e h otels and clubs?"
COUNTIES
Kennebec
Lincoln
Washington
York
TOTAL
YES NO
296
329
171
2,320
H *1
276
110
1,175
QUESTION NO. 7
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of wine and spirits to be consumed on the premises of a club only?"
3,116  1,702
YES
1,565
3,81*6
5,1*11
NO
1,158
2, 721*
3,882
QUESTION NO. 8
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor (beer, ale and other malt liquors) to be consumed on the premises of a club Only?"
QUESTION NO. 9
"Shall licenses be granted in this city or town for the sale herein of malt liquor to be con- sumed on the premises of part-time hotels only?"
COUNTIES TES NO YES NO
Kennebec 279 13¿ 23¿ ibk
Knox
Lincoln
972
312
Washington 151 91
York 3,721 2,722 1¿6 250
TOTAL ¿,000 2,856 2,260 1,809
STATE OF MAINE
0 EHER AL ELECTION, NOVEMBER 3 , 1961«.
>OM QUESTIONS
QUEST! jON NOQUESTION NO.
h all Helens as be 
•0 ln  tk|ie city  or 
town for tho polo herein 
of wine and «p irita  to ba 
consumed on the premises? 
(Hotel and C l^b).N
"S h all atote stores for 
the aale o f liquor be oper­
ated by permission o f the
grant*
State Liouor Commiq mission in  
th is d lty  or town? (State 
Liquor S to re )."
. WW':'
9msa
COUNTIES YESYES
26.924;-----------  5 .662
13,044 10,347
45.328 - 17.839
Androscoggin
.
6
3,740
7.394
19,988
_ ¡Cumberland 15.023
4,982
8,017
ankll 2,802 3.930
3.579 4.339 .
Kenne 8,238 9.938
Knox__
1 Lincoln 
Oxford
-  5.2236.055 4.289 1a.91a5f —
j 4 .676  
9,974  
(26,001; 
I 3.239  
5.582
5.157  i -------  2,846
11.815  LIa.982
28,711 9,719
4 ,244  2.346
3.256
6.551
Penobscot 11.901 .
i 3.070_I Piscataquis
HSagadahoc
ii
6,078 2.602 3.013  
; 5.0653.973  
2,9l|8 I 
1.4,722 j 
10.943
_  i 9 ,264
4.538if T
6,310 i
3.992 4 3,483  
15.788 j 
14.209
113,456
Valdo
4.963Washington
York 28 575
92,631 216,492TOTAL
QUESTION NO. 2 -A
___"S h all license« be gran
ed In th is c ity  or town fo
QUESTION NO— -------
Shall licenses
granted In tp is c ity  
4 town for sale herein 
malt liquor i(beer, a
sale herein o f win« and . 
p irite  to be consumed on the le and
other malt liquors 
consumed on the pr 
(Beer and Ale in R 
rants, Hotels and
Class A kestau-
rants
I__‘_ 1
.0  I I NOYES
Androscoggin" f .. » * r
Aroostook
Cumberland
5.8666,040 
¡12,770  
_  17.157 
3.796
___ ¡4 .4 8 5
9.914
26,702
12,07011.454
44.855I ]
3.761
10,538
45.014
3.767
7.094
17,976
■
Franklin 3.873
Hancock 4.5034.485 7.120  
 ¡19,460  
4.886 4.978  
1.166 4.619
Kennebec 19.443 9,877
5.1205 .12* , I Knox
3.1674,636 ,  
9, 687] 
25.498 
! 2.834  
5.129
Lincoln
Oxford 6.753 6,6969,604
12,16712,566,913PenobscotIt
j Piscataquis 
Sagsdahoc
S om erse t
Waldo
2,649 3,550 3,395
3 .1 6 1 I15.329  7,595  [I 3.470  
4,482  
K7.704
¿07,849
5.172 i 7,504 5.313-
3.3283,383
5.938
14.716
¡117,564
3.941
4.723  
27.217  
209,482
Washington 5.904
5.236
7.654TOTAL
*
STATE OF MAI1
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION
i !
)H NO.
"S h all licenses be grant­
ed In th is o^ty or town foi
i
¡I the sale herCln o f a|alt 11 
uor(b< er, ale and other malt 
liquors) to ba consisted on 
the premises of tarairns? 
(Beer and Ain for Men Only)
COUNTIES
"Shall 1 leansea 
granted In this c ity  or 
town for the sale herein 
o f malt liquor (beer, ale 
and other malt liquors) 
not to bs consumed on the 
premises? (Beer and Ale 
to Take Out). "
Androscoggin
Aroostook
— I- NO
---------------1
Cumberland 
Franklin 
Hanooek
59
7
»
________
Kennebec 
Knox
— ~
Oxford 
K Penobscot 
Flsoataquls 
Sagadahoc
__|_ Somerset
Waldo 
Washington 
York’Ÿ*
,005 i
3.013 
6,189
.16,768 
3.588  
it 3.558 
7.978  
22,024j] ]
Í 2,241
4.201 
6,038
3,362 
3,994 I 
22.598
7.844  
13.756 
23.419 
____ ¡ 1 4,497
'5 .4 8 3  I
.376
14.428
5,270  
9.401
I
I
48,1891 14.565 l
- 2,401 .
Hi*1
-
6.413 L  
4.252  
8,268
15.200 
3.897  
4.261 ! 
6,668
:3i#54-[ 
6,264 
19,384
3.467
7.214
4.043
2.664
4.514
10,012
. ■- y»
J
-
2,277
TOTAL 178,082 145*836
I j j I
QUESTION NO. 6
2,499
__ 14.763 L
I_____  11.263 L
I_____  8 9 ,9 7 9  j___
QUESTION NO. 7
"Shall licenses bs 
granted In this c ity  or
I "Sh all licenses be grant 
ed in th is c ity  or town for
aale herein o f wine and sp ir its  town for the aale herein 
to be consumed on the premises o f win# and sp irits  to be 
o f part-tim e hotels mid olube?" consumed on the
o f a club only?"
I
Kennebec 
Llnooln 
Washington
Y o r k __________
______  TOTAL
J NO
14 1
2,320
3 ,1 1 6
J
. J S E  
1 M ~ !
YES NO 1
1,565 1,158
• 1
3.846
3r-aCM
5,411 3.882
QUESTION NO. 8
"S h all licenses be granted 
In th is c ity  or town for the
QUESTION NO. 9
"Shall licenses be 
granted In th is c ity  or
Kennebec 
i| Knox 
j  Lincoln 
WashingtonI
York
sale herein o f malt liquor town for the sale herein
(beer, ale and other malt liquors) o f malt liquor to be con­
to be consumed on the premises sumed on the preaileea of 
o f a club only?" part-time hotels only?"
NO
I
134 234
NO
I84
1,441  
288 1
TOTAL
3.721
,000 j.
2,722
2,856
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TOWNS
Bangor, ItVt
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
Bradley,
2Jdl
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
East Millinocket,
Enfield,
/¿6
Glenburn,
Greenbush,
Greenfield,
Hermon,
Howland,
12A
i??
TOWNS
STATE OF MAINE
To the Governor and Members of the Executive Council
Hudson,
Corrected Tabulation of the Vote 
on Local Option Referendum Question 
for the General Election held onD istrict
Kenduskeag,
As a result of the recount of the votes cast inLevant,
Lincoln, the Town of Patten in Penobscoc County for Local Option
Lowell, Referendum Question No. 5 at the General Election held on 
November 3, 1964, I hereby submit a corrected tabulationMattawamkeag,
recount
Medway,
M ilford,
TOWN OF PATTEN, PENOBSCOT COUNTY
MQlinocket,
Newburgh, YES votes and 233 NO voiesQuestion No. S
Newport, instead of
Old Town,
W ard 1
W ard 2
A veri faxed copy of the signed agreement relating
W ard 3
thereto is attached herewith and side a part of the record.
W ard 4
W ard 5
Dated this thirtieth day of December, 1964W ard 6
Orono,
Respectfully submittedOrrington,
4 Paul A. MacDonald
Stacyvüle,
Stetson,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
Grand Falla,
Lakeville,
Mount Chase,
A M M  lS*°
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TOWNS
Hudson,
District
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport, ¿ .  ‘t u
Old Town, M 1 ÍI M ZLLL2.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Orono, I W O
Orrington,
'eü¿£*á
Springfiel
Stacyville,
Stetson,
Woodville,
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
I Mount Chase,
Seboeis,
Webster,
j 5 * o o. m n ä.1/601»
/ g ì
* 4 4 * 4  T  «
TOWNS
-T
Abbot,
Atkinson.
Bowerbank,
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Monson,
Parkman,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantic,
PLANTATIONS
—
Kingsbury,
Lake View,
1 J ,
ic
[ifcL&J-j
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin, ______
Bowdoinham,
Georgetown,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
H A . i l » A n  7
¿09
¿20V a / j
1
i -¿<c_ •*
U-»m« i-*' ^  [TOWNS
- \JU3L^MJZ-»
<l+ulO-Ld  i \2
Anson,
Athens,
Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
( Harmony,
Hartland,
Madison,
District No. 1
District No. 2
New Portland,
_____
Smithfield,
J/A
ÌX?y^k ìt ) J ¿ri
XUJUL.
nJ UH/vJ- Q*
TOWNS
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Islesboro,
liberty ,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville,
M orrill,
Northport,
Palermo.
Stockton Springs»
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
Winter]
>5-/7/
i n n
safe'
Wkll£\wk
..
l/u. clLc. 
v>\**AX>
C \&juCJ>7)TOWNS
Q4AJC\ oU U * eJU u ^lZ
Addison,
Baileyville,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
Eastport,
W ard 1
Jonesboro,
Northfield,
■ 3 W • . , ' * -
:■ . *
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X Íl M~J¿Usi
cXuXÚ.HirtM' oí^ cL
Pembroke,
Voting District,
Pleasant Point
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro
Waite,
— —
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
(>9
TOWNS
Addison,
Alexander,
BaileyviUe,
Beddinj
Calais,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Centerville,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport,
W ard 1
ja d
t é  yvijifLt y+xjy^  
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¿rnTOWNS
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Pembroke,
Voting District,
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
____
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TOWNS
Acton,
A lfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunk, J X X Ù
Kennebunkport,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
N orth Berwick,
¿â C 2L  ? ? /Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7 •
l i c i t e  J L.L ?  (ê
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TOWNS i u r
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
ShaDleigh.
Waterboro.
Ogunquit Voting District
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TOWNS
Acton,
Alfred,
Arundel,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
W ard 7
•>
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TOWNS
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
W aterboro,
—
*; ' 1
